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ملخص: 
هدفت  الدرا�ضة  اإلى  التعرف  اإلى  فاعلية  برنامج  اإر�ضادي  في  تنمية  بع�ص  اأ�ضكال 
ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي.  وق�ضمت  عينة  الدرا�ضة  اإلى  مجموعتين:  الاأولى  تجريبية، 
والثانية �ضابطة، وا�ضتملت كل مجموعة على (02) طالبًا من طلبة ال�ضف التا�ضع، واأظهرت 
النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات درجات القيا�ص القبلي والبعدي 
للمجموعة  التجريبية  في  مقيا�ص  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي  ل�ضالح  القيا�ص  البعدي، 
ووجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  بين  متو�ضطات  درجات  التطبيق  البعدي  للمجموعة 
التجريبية والمجموعة ال�ضابطة في مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي ل�ضالح المجموعة 
التجريبية،  واأي�ضًا عدم وجود فروق  ذات دلالة  اإح�ضائية بين متو�ضطات درجات  البعدي 
والتتبعي للمجموعة التجريبية في مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي. 
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Abstract: 
The current study aims to identify the effectiveness of a counseling 
programme for developing some forms of positive social behavior. The 
sample in this study was divided into two groups. The first is the experimental 
group and the second is the control group. Every group included 20 students 
from ninth grade. The study showed there were statistically significant 
differences between the scores means of the experimental groups in the 
pre and post- test in the positive social behavior scale in favor of post test 
measure. There were statistically significant differences between the scores 
means of post- test application of the experimental groups and the control 
group in the positive social behavior scale in favor of the experimental group. 
There were also no statistically significant differences between the scores 
means of the post test and the follow up test of the experimental groups in 
positive social behavior scale. 
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مقدمة: 
لم  ي�ضهد  التراث  ال�ضيكولوجي  م�ضطلحًا  ف�ضفا�ضًا  كم�ضطلح  ال�ضلوك  الاجتماعي 
الاإيجابي،  والمتتبع  للدرا�ضات  ال�ضيكولوجية  يلحظ  عدم  اتفاق  علماء  النف�ص  على  تعريف 
وا�ضح ومحدد لهذا الم�ضطلح، مما يعك�ص الرغبة والحاجة الما�ضة اإلى اإيجاد تعريف وا�ضح 
ومحدد لل�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي. 
فم�ضطلح  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي  يتبدى  في  �ضور  واأ�ضكال  متعددة  يحمل  في 
طياته  وم�ضامينه  مجموعة  من  ال�ضلوكيات  المقبولة  اجتماعيًا  مثل  (الكرم،  والتعاون، 
والم�ضاعدة، والاإيثار، والت�ضحية، والعدالة، والاإنقاذ، وال�سرف، والاأمانة، واحترام الاأخرين، 
وتحمل الم�ضئولية الاجتماعية، والم�ضاركة، والتعاطف، والرعاية، والت�ضامح، والعفو، .... اإلخ 
من �ضلوكيات العمل الخيري) . 
ويعود ت�ضمية الم�ضطلح بال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي اإلى وي�ضبه (2791,epsiW) ، 
ويق�ضد به ال�ضلوكيات التي توجه نحو ال�ضخ�ص الاآخر بق�ضد الم�ضاعدة في ا�ضتمرار الاإفادة 
الاإيجابية لذلك ال�ضخ�ص. نقًلا عن (زيان، 1002) 
وعلى  الرغم من  اأهمية  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي في حياة  الاإن�ضان،  وكونه  اأحد 
الاأ�ض�ص المهمة في تما�ضك المجتمعات، فاإنه لم ي�ضتحوذ على الاهتمام الكافي من الدار�ضين 
والباحثين  ال�ضيكولوجيين  في  العقود  الما�ضية،  وقد  يعزى  ال�ضبب  في  ذلك  اإلى  اإن�ضغال 
الباحثين  والمتخ�ض�ضين  بدرا�ضة  ال�ضلوكيات  الاجتماعية  ال�ضلبية  الم�ضادة  للمجتمع، 
كال�سرقة والعدوان والكذب والانحرافات المختلفة. 
وقد  ذكرت  نان�ضي  اأيزنبرج  (2891,grebnesiE)  ،  اأن  علم  النف�ص  الاجتماعي  اهتم 
بدرا�ضة  جذور  ال�سر  وو�ضع  الاأ�ضاليب  المنا�ضبة  لردع  هذه  ال�ضلوكيات  ال�ضلبية،  وتجنب 
حدوثها اأكثر من الاهتمام بتنمية ال�ضلوكيات الاإيجابية. 
وهذا ما اأكده ديرلي (1991,yelraD) ، حيث يرى اأن ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي لم 
يكن مو�ضوعًا  للدرا�ضة، حتى وقت  قريب  ومع  ذلك  نرى  العديد من  البرامج  البحثية  التي 
نفذت ب�ضكل جيد، وقد تم توفير قدر اأكبر من المعرفة عن الن�ضاأة لل�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي 
والمواقف التي اأدت اإلى ظهوره، وتلك التي تحول دون ظهوره والدوافع التي تكمن وراءه. 
وفي  نهاية  الت�ضعينيات  من  القرن  الما�ضي  انتبه  عدد  من  علماء  النف�ص  بقيادة 
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�ضيلجمان (namgileS) ب�سرورة تحويل ولفت انتباه الدار�ضين في المجالات ال�ضيكولوجية 
من الاهتمام بدرا�ضة الجوانب ال�ضلبية اإلى الجوانب الاإيجابية، فظهر ما ي�ضمى بـ (علم النف�ص 
الاإيجابي)  الذي  يبحث  بال�ضبل  الكفيلة  بكيفية  تنمية  النواحي  الاإيجابية  في  ال�ضخ�ضية، 
ويندرج تحت هذا الم�ضمى العديد من المفاهيم ال�ضيكولوجية الاإيجابية من قبيل: (ال�ضلوك 
الاجتماعي  الاإيجابي،  والاإيجابية  الذاتية،  وجودة  الحياة،  وال�ضعادة،  والتفاوؤل،  والذكاء 
الوجداني) ، وي�ضير �ضليجمان namgileS اإلى اأن هذا العلم يقوم على الفكرة القائلة باأنه “ اإذا 
تعلم ال�ضباب العودة اإلى الهدوء والاأمل، وكذلك التفاوؤل فاإنهم �ضيكونون اأقل عر�ضة للاإ�ضابة 
بالاكتئاب، و�ضي�ضعرون بال�ضعادة، و�ضتكون حياتهم اأكثر اإثمارا ً(2002,zepoL & redynS) 
. 
وتعددت ال�ضياغات التعبيرية لمفهوم ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي وتنوَّعت، فهناك 
من اأطلق عليه ال�ضلوك المعا�ضد، ومنهم من �ضماه ال�ضلوك الخيري، ومنهم من اعتبره ال�ضلوك 
الاإيثاري، ومنهم من عده ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي. 
وعرفه كل من (عبد الحميد، وكفافي، 3991) اأنه اأي ت�سرف اأو فعل اأو نمط �ضلوكي 
وبناء  اجتماعي  اأو  مفيد  على  نحو  ما  ل�ضخ�ص  اأخر  اأو  جماعة،  وي�ضدق  اللفظ  على  مدى 
وا�ضع وعري�ص من ال�ضلوك ي�ضمل الاأنماط ال�ضلوكية الب�ضيطة، التي تظهر في الحياة اليومية 
كم�ضاعدة م�ضن في عبور الطريق. 
وو�ضعت (عواد، 5002) مجموعة من المحكات للحكم على ال�ضلوك الاإيجابي منها (اأن 
يكون تطوعيًا، اأي اأن يتم ال�ضلوك دون انتظار اأي مكافاأة خارجية، وي�ضتلزم بع�ص الاأحيان 
الت�ضحيات �ضواء اأكانت مادية اأم معنوية. 
وي�ضير جين (1991 neeG) الوارد في (عبد الرازق، 0002) اإلى اأن ال�ضلوك الاجتماعي 
الاإيجابي يقوم بمهمة حماية تقدير الفرد لذاته، بحيث ي�ضبح اأكثر ثقة بنف�ضه، واأكثر �ضلابة 
نف�ضية،  وفعالية  ذاتية،  وكفاية  �ضخ�ضية  في  مواجهة  اأحداث  الحياة  ال�ضاغطة،  بل  يجعل 
الفرد اأقل عر�ضة للاإ�ضابة بالا�ضطرابات النف�ضية وال�ضلوكية، ولا �ضك في اأن هذا كله يوؤدي 
في النهاية اإلى اأن تكون نظرة الفرد للحياة اأكثر اإيجابية، وهذا بدوره ينعك�ص على �ضحته 
النف�ضية والج�ضمية. 
وترى  الدرا�ضة الحالية  اأن  ال�ضلوك الاجتماعي ناتج من تفاعل وتداخل عنا�سربيئية 
مهمة،  فال�ضلوكيات  ال�ضوية  الاإيجابية  كالعطف  والكرم،  وال�ضدق،  والاإيثار،  والت�ضامح، 
والتعاون، والايثار، هي في حقيقة الاأمر تعك�ص العنا�سر التي تفاعلت فيما بينها لتجعل من 
الفرد �ضويًا، فال�ضلوك الاإن�ضاني دعامة من دعامات بناء الاأمم والح�ضارات ورقّيها وتقدمها، 
كذلك قد يكون معوًلا من معاول الهدم وال�ضواهد التاريخية على ذلك كثيرة. 
وقد  اأعلت  الح�ضارة  العربية  الاإ�ضلامية  من  �ضاأن  ال�ضلوكيات  الاجتماعية  الاإيجابية، 
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وحثت على فعل الخيرات وال�ضالحات ووجوب ال�ضفقة والرحمة، قال الله تعالى:  }َوْلَتُكْن 
ِمْنُكْم  اأَُمّر ٌة  َيْدُعوَن  اإلى  اْلخَ ْيرِ  َوَياأُْمرُوَن  ِباْلمَْعرُوِف  َوَيْنَهْوَن  َعِن  اْلمُْنَكِر  َواأُوَلِئَك  ُهُم 
اْلمُْفِلُحوَن{. (القراآن الكريم، �ضورة اآل عمران: الاآية 401) . 
ويرى الباحثان اأن درا�ضة ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي اأحد اأهداف علم النف�ص الاإيجابي، 
فال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي �ضلوك مكت�ضب يتعلم خلاله الفرد معايير واتجاهات منا�ضبة 
لاأدوار  اجتماعية معينة، تمكنه من  م�ضايرة جماعته  والتوافق  الاجتماعي معها،  وتك�ضبه 
الطابع الاجتماعي، وتي�سر له الاندماج في الحياة الاجتماعية، كما يوؤدي دورا ًمهمًا اأ�ضا�ضيًا 
في  �ضعادة  الفرد  ورفاهته،  ويعد  موؤ�سرا ً مهمًا  على  نه�ضة  الاأمم  ورقيها  وجودة  حياتها، 
فبقدر ما يقوم به اأفراد المجتمع من �ضلوكيات اجتماعية اإيجابية مرغوبة، فاإنه في حقيقة 
الاأمر  بمثابة  مراآة  تعك�ص  لنا  العنا�سر  الاإيجابية  للمجتمع،  ودليل  وا�ضح  يوحي  ويعطي 
الانطباع باأن هذا المجتمع متما�ضك، ويتميز ب�ضمات وخ�ضال حميدة. 
واأ�ضارت نظرية التعلم الاجتماعي اإلى اأن اأغلب اأنواع ال�ضلوك الاجتماعي يتم تعلمه عن 
طريق ملاحظة الاآخرين؛ اأي عن طريق القدوة والنمذجة، وقدم باندورا
 (6691,arudnaB) نقًلا عن (النمر، 1002) نوذجا ًمقترحا ًيت�سمن اأربع عمليات 
لتف�سير �سوك النموذج وهي كالاآتي: 
الانتباه:  noitnettA  يجب  اأن  يميل  الفرد  وينتبه  للنموذج  المقدم  لل�ضلوك  ليحدث  ♦
التعلم. 
الحفظ والتذكر: noitneteR فالفرد بعد ملاحظته للنموذج يف�سر ال�ضلوك با�ضتخدام  ♦
مهارته المعرفية، ثم يخزنها لحين ا�ضتخدامها. 
الاإنتاج الحركي: noitcudorpeR rotoM فالفرد بعد تخزينه ل�ضلوك النموذج لابد  ♦
من وجود قوة حركية منا�ضبة لديه لاإعادة اإنتاج هذا ال�ضلوك. 
الدافعية:  noitavitoM  فالفرد  بعد  توافر  القدرة الحركية  لديه  للتاأكد من  اإمكانية  ♦
اإعادة �ضلوك النموذج، لابد من توافر دوافع قوية تدفع الفرد لاإنتاج هذا ال�ضلوك. 
قد  اأ�ضارت العديد من الدرا�ضات والكتب المتخ�ض�ضـة في مجال علم النف�ص وال�ضحة 
النف�ضية  اإلى  مجموعة  من  المعاييـر  التي  يمكن  ا�ضتخدامها  للتمييز  بين  ال�ضلوك  الاإيجابي 
وال�ضلوك ال�ضلبي، ومن اأبرز هذه المعايير ما ياأتي: 
المعيار الاإ ح�ضائي: و ي�ضير (من�ضور، 2891) نقًلا عن (وافي، 6002) هذا المعيار  ♦
ي�ضتند للحكم على نوع  ال�ضلوك  اإلـى قاعدة تعرف بالتوزيع الاعتـدالي، والذي يرتكز على 
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المتو�ضط العام لمجموعة ال�ضمات التـي يتميز بها الفرد، وتجدر الاإ �ضارة اإلى اأن هذا المعيار 
لا يتمتع بكفاءة ت�ضمن �ضـلامة القيـا�ص، 
المعيار  القيمي: ي�ضير  (�ضـاذلي، 9991)  اإلى  اأن المنظور  القيمـي ي�ضتخدم لو�ضف  ♦
مدى اتفاق ال�ضلوك مع المعايير الاأ خلاقية وقواعد ال�ضلوك الـ�ضائد فـي المجتمع، وترى اأن 
ال�ضخ�ص ال�ضوي هو الذي يوافق �ضلوكه القيم الاجتماعيـة الـ�ضائدة فـي جماعته، وتوافق 
�ضلوكـه وت�ضرفاته مع مبادئ اأخلاقية اأو قواعد �ضلوكية تقرها ثقافة المجتمع. 
المعيار الطبيعي: ي�ضير (طه، 0891) اإلى اأن ال�ضخ�ص ال�ضوي �ضمن هذا المعيار هو  ♦
من لديه  اإح�ضا�ص بالم�ضوؤ ولية الاجتماعية، ويعد  اكت�ضاب المثل والقدرة على �ضبط  الذات 
طبقًا للمفهوم الطبيعي والذي يـ�ضتق من حقيقة الاإ ن�ضان الطبيعية، ويمكن الا�ضتـدلال عليها 
من البيولوجيا وعلم النف�ص، ولي�ص مـن نظرية القيم مبا�ضرة. 
المعيار  النظري:  ويعتمد على  تحديد  ال�ضلوك  من  اإطار مرجعي  نظري  ي�ضتند  اإلى  ♦
تـ�ضور خا�ص، فنظرية  التحليل  النف�ضـي ترى  اأن  ال�ضلوك غير  ال�ضوي ناتج عن  ال�سراعات 
الداخلية  بين  الرغبات  والغرائز  الاأنانية  والمتطلبات  الاجتماعية،  بينما  ترى  النظرية 
ال�ضلوكية  اأن  ال�ضلوك غير  ال�ضوي  ينتج  ب�ضبب  بيئات  التعلم  التي  تعزز  ال�ضلوكات  الم�ضكلة. 
وت�ضير  النظرية  الاإن�ضانية  اإلى  اأن  ال�ضلوك غير  ال�ضوي  ناجم عن  النقد  ال�ضلبي  للذات، وعدم 
الجدارة، اأما النظرية المعرفية فت�ضير اإلى اأن ال�ضلوك غير ال�ضوي ينتج عن الاأفكار الم�ضوهة اأو 
اللاعقلانية. (جامعة القد�ص المفتوحة، 1102) 
المعيار  الاإ كلينيكي:  يتحدد  ال�ضلوك  غير  ال�ضوي  في  �ضوء  المعايير  الاإ كلينيكية  ♦
لت�ضخيـ�ص  الاأ عرا�ص  المر�ضية،  ويعدُّ  ال�ضخ�ص  �ضوياً  ا�ضتناًدا  اإلى  اأ�ضا�ص  غياب  الاأ عرا�ص 
والخـلو من مظاهر المر�ص. (راجح، 5991) 
وتتبدى  اأ�سكال  ال�سلوك  الاجتماعي  و�سوره  في  الدرا�سة  الحالية  بالمفاهيم 
الفرعية الاآتية: (الاإيثار، والتعاطف، والتعاون، والت�ضامح) . 
فالايثار: هو اأن يقدم الاإن�ضان حاجة غيره من النا�ص على حاجته، برغم احتياجه  ♦
لما  يبذله،  فقد  يجوع  لي�ضبع  غيره،  ويعط�ص  ليروي  �ضواه،  وعرفه  كل  من  (عبد  الحميد، 
وكفافي،  8891)  ،  الاإيثار  على  اأنه  “  اهتمام  يخلو  من  الاأنانية  بم�ضالح  الاآخرين،  وقد 
�ضاغ هذا  التعبير  اأوج�ضت كونت (0381) من  اللغة  الفرن�ضية من  تعبير  يعني  العي�ص في 
�ضبيل الاآخرين في مقابل الاأثرة (msiogE) بمعنى حب الذات وتف�ضيلها على الاآخرين. وفي 
النظرية الفرويدية يكون الوليد في البداية نرج�ضياً متمركزاً حول ذاته بالكامل ولكن تحت 
تاأثير مناق�ضة الاأ�ضقاء والحاجة اإلى الم�ضاركة في حب اأن يتعلم بالتدريج، اأن �ضلوك الاإيثار 
يمكن اأن ي�ضبع الاأنا كما ي�ضبع مطالب المجتمع. 
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وي�ضير (عثمان، 7891)  اإلى  اأن  الاإيثار يت�ضمن  اأكثر من  التعاطف حيث يعرفه  باأنه 
بنية مركبة من كل من  التعاطف والحا�ضة  الاأخلاقية، فالتعاطف هو  ا�ضت�ضعار للاآخر بما 
يحتاجه  اأو يعوزه  اأو ينق�ضه  اأو يت�ضوق  اإليه، وهذا هو الجانب ال�ضعوري من الاإيثار، ولكن 
للاإيثار جانبا اآخر، وهو الجانب التقديري؛ اأي التعرف اإلى قدر تلك الحاجة عند الاآخر، ومن 
ثم يت�ضامى  الاإيثار على  التعاطف حيث لا يقف الموؤثر عند حد  التعاطف، بل يجاوزه  اإلى 
تقدير حاجة الاآخر، ثم يرتفع عليه بتقدير ما عنده مما يمكن به اأن يلبي عند الاآخر حاجة. 
اأما التعاطف فهو اإح�ضا�ص يغمر الفرد وي�ضتحوذ على م�ضاعره تجاه �ضخ�ص اآخر، فقد 
يبكي  الفرد  بمجرد  روؤية  �ضخ�ص  يتاألم،  وقد  ي�ضعر  بالغبطة  وال�سرور  لفرح  �ضخ�ص  �ضعيد، 
وي�ضير  التعاطف على  اإدراك ما  ي�ضعر  به  الطرف  الاأخر، وهو  اأمر  ي�ضتلزم قدرتنا على فهم 
ذواتنا  وا�ضت�ضعار  اأحا�ضي�ضنا،  وهي  قدرة  توؤ�ض�ص  على  القدرة  على  الوعي  بالذات،  وتوؤدي 
التن�ضئة الاجتماعية دوراً مهماً في ن�ضجها، واإن كانت مهمة في ال�ضياق الاجتماعي مثل ما 
بين الاأزواج والاأ�ضدقاء، وفي المجال المهني كما في علاقة الرئي�ص بالمروؤو�ضين اأو للعامل 
بزملائه، فلا بد للفرد اأن تكون له القدرة والح�ضا�ضية على قراءة الاإ�ضارات الانفعالية للطرف 
المقابل بدقة اأولاً قبل اأن تتم عملية التعاطف كا�ضتجابة. (الخ�سر، 2002) . 
وي�ضير  (النواجحة،  9002)  اإن  تدريب  الاأبناء  على  اكت�ضاب  مهارة  التعاطف  �سرط 
�سروري  لزيادة  الاألفة  والمحبة  والتراحم  ونجاح  العلاقات  الاجتماعية،  ومنع  حدوث 
م�ضكلات اجتماعية كاأعمال القتل والعنف، فالتن�ضئة الاجتماعية توؤدي دوراً مهماً في ن�ضج 
مهارة التعاطف، فغياب الوالدين عن المنزل نتيجة الان�ضغال باأعمال الحياة اليومية، وترك 
تربية الطفل للخادمات والموؤ�ض�ضات الاإيوائية، ينعك�ص على ال�ضلوك العاطفي لل�ضخ�ص تجاه 
الغير،  كما  اأن  م�ضاهدة  اأفلام  الكرتون  التي  تحتوي  على  م�ضاهد  العنف،  توؤكد  على  ق�ضوة 
القلب والقوة والعنف، يتم تقليدها وممار�ضتها من قبل الاأطفال، وقد ت�ضبح �ضمة من �ضمات 
ال�ضخ�ضية. 
والتعاون  من  ال�ضلوكيات  الاجتماعية  الاإيجابية  والمهمة  في  ا�ضتقرار  المجتمعات 
واإر�ضاء العلاقات بين الاأفراد ب�ضكل �ضليم ومفهومه العام:  “ هو العمل �ضوياً بغية تحقيق 
غايات عامة م�ضتركة»، ويعّد التعاون من اأهم العلاقات في التفاعل الاجتماعي بين الاأفراد 
بع�ضهم ببع�ص، حيث يتطلب العمل الجماعي هذه الظاهرة بدرجة كبيرة، فكلما �ضاد التعاون 
في الن�ضاط الاإنتاجي مثلاً وفي العمل داخل جماعات العمل وبين اأع�ضاء الجماعة نجحت 
الجماعة، والمجتمع  الاإن�ضاني عامة يقوم على  التعاون فلولا تعاون الاأم والاأب ما تكونت 
الاأ�سرة ولا ا�ضتمرت ولا ازدهرت ولولا تعاون الاأع�ضاء ما تكونت الجماعة المختلفة بل ما 
تكون المجتمع اأ�ضلاً، والتعاون يعني اأن ي�ضترك كل مع زميله لتحقيق هدف معين اأو اإنجاز 
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ن�ضاط محدد، واأن يح�ص الكل اأنه في حاجة اإلى معونة زميله، اإن العمليات الاجتماعية مهمة 
في  ا�ضتقرار  حياة  المجتمع  واإر�ضاء  العلاقات  بين  الاأفراد  ب�ضكل  �ضليم  ومفهومه  العام:  “ 
هو العمل �ضوياً بغية تحقيق غايات عامة، ومن هنا فاإن التعاون ظاهرة نف�ضية اجتماعية 
اإيجابية يعتمد عليها كثير من الاأن�ضطة الاجتماعية. (طه واآخرون، 3991) 
ويرى  رافين  ورابين  (5891)  :  nibuR & nevaR،  الوارد  في  (المهدي،  0991)  . 
اأن التعاون عبارة عن علاقة بين �ضخ�ضين  اأو  اأكثر يعتمد كل منهم على علم الاآخرين في 
الو�ضول اإلى اأهدافهم، وبالتالي فعمل الواحد منهم لتحقيق الهدف يزيد من احتمال تحقيق 
الاآخر لهدفه، وفي التعاون نجد اأن عمل الفرد يرقيه من الهدف ويعين اأولئك الذين يعملون 
معه على تحقيق الهدف نف�ضه، فهو فعل م�ضاعدة يتلقى مردودها في فعل الاآخرين معه. 
والت�ضامح: هوقدرة الفرد على التحمل وتقدير �ضلوكات الاأخرين المختلفين عنه اأو  ♦
معه وقبولها، ومراعاة ذلك عند التعامل معهم مع بذله وعطائه وت�ضاهله معهم وعفوه عن 
اأخطائهم �ضواء كان ذلك في �ضكل مالي اأم ذهني اأم نف�ضي انفعالي في ال�ضياقات المطروحة 
الاأ�سرة، والدرا�ضة، والموا�ضلات، واللعب. (زيان، 1002) 
يرى  الباحثان  اأن  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي  المتمثل  في  الاإيثار،  والتعاطف، 
والتعاون، والت�ضامح يتناق�ص مع الاأنانية، والانكفاء الفكري، والتبلد الانفعالي، والغمو�ص، 
فهو �ضلوك مْنفتٌح على الغير، ويوؤمن اأن الذات الفردية لا قيمة لها خارج المجتمع، فالفرد 
الذي  يت�ضف  بال�ضلوك  الاإيجابي  يتميز  بالعطاء  الفكري،  وي�ضعى  اإلى  الاألفة  والقدرة  على 
التفاعل مع المحيط وتكوين ال�ضداقات. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ت�ستند م�سكلة الدرا�سة على مجموعة من المبررات المهمة وهي: 
الفئة الم�ضتهدفة في هذه الدرا�ضة طلبة ال�ضف التا�ضع الاأ�ضا�ضي، وهذه الفئة تقابل  ♦
مرحلة المراهقة، التي تعد من المراحل المهمة والح�ضا�ضة في حياة الفرد، حيث ت�ضهد هذه 
المرحلة  فترة  نمو  ج�ضمي  وعقلي  ونف�ضي  وانفعالي  واجتماعي  مهّمة.  وقد  اأكدت  بع�ص 
الدرا�ضات الحديثة من قبيل درا�ضة كل من (حمود وال�ضما�ص، 1102) و (العبدلي، 2102) 
على  �سرورة  العناية  والاهتمام  بفئة  المراهقين  من  جوانب  مختلفة،  فمرحلة  المراهقة 
م�ضكلاتها كثيرة، وتزخر بالاأ زمات والم�ضكلات النف�ضية ال�ضلوكية، التي من اأخطرها التع�ضب 
والعدوان،  والجمود  الانفعالي،  والاأنانية،  والعناد،  والان�ضحابية،  والانطواء،  اأو  قد  يعاني 
المراهق من �ضوء العلاقات الاأ �ضرية، اأو م�ضكلات متعلقـة بجماعـة الرفاق، مما ي�ضكل عائقاً 
في تكيف المراهق وتوافقه النف�ضي والاجتماعي. 
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كما  انبثقت  م�ضكلة  الدرا�ضة  من  خلال  ملاحظة  الباحثين  لل�ضلوك  الاأناني  الذي  ♦
يت�ضم به بع�ص الطلبة في تعاملاتهم مع زملائهم، وكذلك انتفاء وتراجع بع�ص ال�ضلوكيات 
الاجتماعية الاإيجابية كالتعاون والتعاطف والت�ضامح التي يت�ضم بها البع�ص في المجتمع 
الفل�ضطيني، حيث لا يخف على اأحد اأن ال�ضعب الفل�ضطيني تعر�ص في الاأونة الاأخيرة لتحولات 
�ضيا�ضية واجتماعية عديدة ناجمة عن حالة الانق�ضام  ال�ضيا�ضي في  الاأرا�ضي  الفل�ضطينية، 
حيث األقت تلك التحولات بظلالها على القيم العليا وال�ضلوكيات الاجتماعية الاإيجابية مثل 
المودة والحب والتراحم والاح�ضا�ص بالطماأنينة والعفو، واأحدثت تغيراً في منظومة العلاقات 
الاجتماعية، واأف�ضحت هذه التحولات المجال لقيم و�ضلوكيات �ضلبية �ضوهت ال�ضلوك النمطي 
لل�ضخ�ضية الفل�ضطينية، 
وتحاول هذه الدرا�ضة طرح برنامج اإر�ضادي يعالج الخلل الراهن في منظومة بع�ص  ♦
اأ�ضكال  ال�ضلوكيات  الاجتماعية  والعمل  على  تنميتها.  وعليه  يرى  الباحثان  اأن  الاعتناء 
بالعن�سر الب�سري في تربيته وتكوينه ال�ضيكولوجي والاجتماعي اأولوية اأولى لزرع �ضتائل 
النه�ضة والا�ضتقرار والرفاهية والمحبة والوئام وال�ضلام الداخلي، وياأمل الباحثان اأن يقدما 
اإ�ضمهماً علمياً ي�ضاف اإلى الاإ�ضهامات المبذولة في تنمية �ضلوكيات اجتماعية اإيجابية يكون 
لها اأثر وفاعلية في تربية الن�صء وراأب ال�ضدع بين اأفراد ال�ضعب الفل�ضطيني. وعليه وتاأ�ضي�ضاً 
على ما �ضبق ذكره من مبررات، فاإن الدرا�ضة الحالية ت�ضبح لها �سرورة بحثية منطقية. 
وتتبلور م�سكلة الدرا�سة من خلل ال�سوؤال الرئي�س الاآتي: 
ما  فاعلية  برنامج  اإر�سادي  لتنمية  بع�س  اأ�سكال  ال�سلوك  الاجتماعي 
الاإيجابي لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم الاأ�سا�سي بمحافظات غزة؟ 
وينبثق عن ال�سوؤال الرئي�س الاأ�سئلة الفرعية الاآتية: 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائياً بين متو�ضطات درجات اأفراد المجموعة التجريبية . 1
في القيا�ضين القبلي والبعدي على مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائياً بين متو�ضطات درجات اأفراد المجموعة التجريبية . 2
وال�ضابطة في القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�ضائياً بين متو�ضطات درجات اأفراد المجموعة التجريبية . 3
في القيا�ضين البعدي والتتبعي على مقيا�ص الاجتماعي الاإيجابي؟ 
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أهميــة الدراسة: 
تكمن  اأهمية  الدرا�ضة الحالية من  اأهمية المو�ضوع  الذي يت�ضدى  له  الباحثان، حيث 
اإنه  ي�ضعى  للك�ضف  عن  فاعلية  برنامج  اإر�ضادي  لتنمية  بع�ص  اأ�ضكال  ال�ضلوك  الاجتماعي 
الاإيجابي  المتمثل  في  الاإيثار،  والتعاطف،  والتعاون،  والت�ضامح،  وهذا  ينطوي  على  اأهمية 
كبيرة من الناحيتين النظرية والتطبيقية. 
الأهميـــة النظريـــة
بعد  اطلاع  الباحثين  على  التراث  ال�ضيكولوجي  العربي،  وجد  اأن  الدرا�ضات . 1
ال�ضيكولوجية التي تناولت تنمية ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي قليلة ونادرة، حيث اإن هذا 
المفهوم لم ينل الاهتمام الكافي قيا�ضاً بالمفاهيم النف�ضية الاأخرى التي ان�ضبت على جوانب 
ال�ضلوك والا�ضطرابات ال�ضلبية التي تهدد �ضلامة المجتمع واأمنه كال�ضلوك العدواني والجنوح. 
اإن اأحد الجوانب الاإيجابية المنتظرة من هذا الدرا�ضة نجاحها في اأن تكون عاملاً . 2
مهّماً وم�ضاعداً  للفت نظر الخبراء والمتخ�ض�ضين والموجهين  اإلى  الاهتمام بتنمية  ال�ضلوك 
الاجتماعي الاإيجابي، لدى الطلبة وغيرهم من الفئات. 
الأهميــة التطبيقيــة: 
تكمن اأهمية البحث من وجهة نظر تطبيقية في بناء برنامج اإر�ضادي وا�ضتخدامه، . 1
ي�ضتند على ا�ضتراتيجيات واأن�ضطة، والذي يهدف اإلى تنمية بع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي 
الاإيجابي المتمثلة (بالتعاطف، والتعاون، والاإيثار، والت�ضامح) . 
اإمكانية  و�ضع  نتائج  هذه  الدرا�ضة  مو�ضع  التطبيق  داخل  الموؤ�ض�ضات  التعليمية . 2
والتربوية،  كما  يمكن  الاإفادة  من  نتائجها  في  تنمية  المهارات  والكفاءات  الاجتماعية 
والخلقية. 
أهــداف الدراسة: 
ت�ضتهدف  الدرا�ضة  الحالية  تقديم  برنامج  اإر�ضادي  لتنمية  بع�ص  اأ�ضكال  ال�ضلوك 
الاجتماعي الاإيجابي لدى عينة من طلبة مرحلة التعليم الاأ�ضا�ضي، والتحقق من ا�ضتمرارية 
اأثره  من  خلال  القيا�ص  التتبعي،  وت�ضميم  اأداة  لقيا�ص  بع�ص  اأ�ضكال  ال�ضلوك  الاجتماعي 
الاإيجابي. 
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تعريف المصطلحات: 
التعريف المفاهيمي للبرنامج الإرشادي: 
هو عبارة عن مجموعة من الاأن�ضطة والاإجراءات التدريبية المنظمة التي تقدم لاأفراد 
العينة التجريبية بهدف تزويدهم بالخبرات والمفاهيم والمهارات التي من �ضاأنها الم�ضاهمة 
في  تنمية  بع�ص  اأ�ضكال  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي  المت�ضمنة  في  هذه  الدرا�ضة  وهي: 
(الايثار، والتعاطف، والتعاون، والت�ضامح) 
التعريف المفاهيمي للسلوك الاجتماعي الإيجابي:
هو �ضلوك تفاعلي اإيجابي، يت�ضف �ضاحبه ب�ضخ�ضية موؤثرة تف�ضل الم�ضلحة العامة 
على الخا�ضة، والتعاون وال�ضعور بالتعاطف وال�ضفقة على الغير، وقبول الاآخرين واحترامهم 
وتقديرهم، والتخلي عن م�ضاعر التع�ضب والكراهية، ويتخذ ال�سلوك الاجتماعي الاإيجابي 
في هذه الدرا�سة الاأ�سكال الاآتية: 
الاإيثار: هو �ضلوك اإيجابي يهدف اإلى تحقيق اإفادة الغير، والابتعاد عن الطمع وحب  ♦
الذات  والاأنانية.  ويت�ضمن  مجموعة  من  ال�ضلوكيات  مثل:  (الاهتمام،  والكرم،  والم�ضئولية، 
والت�ضحية، والتطوع، والتنازل، و�ضعادة الاآخرين) . 
التعاطف: �ضعور داخلي اإيجابي ي�ضع فيه الفرد نف�ضه مكان الاآخرين، ويت�ضم هذا  ♦
ال�ضعور  بال�ضفقة  والراأفة  تجاه  من  وقع  في  م�ضيبة  اأعيته  عن  تاأدية  مهماته  وممار�ضتها 
ب�ضكل طبيعي. 
التعاون:  هو  اأن  ي�ضترك  �ضخ�ضان  اأو  اأكثر  في  اإنجاز  هدف  ما،  بحيث  يعود  على  ♦
الجميع بالمنفعة، ودون انتظار مقابل اأو عائد خارجي. 
الت�سامح: ي�ضير اإلى الاإرادة والرغبة بال�ضفح والعفو ون�ضيان الما�ضي وعدم اإيذاء  ♦
الاآخرين ومحاكمتهم وادانتهم والتخلي عن م�ضاعر الكراهية والتع�ضب، وا�ضتبدالها بم�ضاعر 
القبول والاحترام والتقدير والمحبة. ويعرف الباحثان ال�ضلوك الاإجتماعي اإجرائياً: بالدرجة 
التي يح�ضل عليها المفحو�ص على المقيا�ص الم�ضتخدم في الدرا�ضة الحالية. 
الدراسات السابقة:
درا�ضة  زيمرمان  )0002  ,namremmiZ(  : هدفت  اإلى  التعرف  اإلى موؤ�سرات المعرفة 
الاجتماعية وعلاقتها بال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي تجاه الجن�ص نف�ضه، والاأجنا�ص الاأخرى 
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لدى الاأطفال البي�ص. وتكونت عينة  الدرا�ضة من (63) طفَلاً وطفلة. وتو�ضلت  النتائج  اإلى 
تمتع الاإناث بال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي اأكثر من الذكور، كما اأظهرت النتائج عدم وجود 
تاأثير  متغير  العمر  على  اتجاه  اأفراد  العينة  نحو  اإبراز  ال�ضلوكيات  الاجتماعية  الاإيجابية 
نحو اأقرانهم البي�ص، بينما او�ضحت النتائح ارتباط متغير العمر ارتباطاً �ضالباً مع اتجاه 
الاأطفال نحو ممار�ضة ال�ضلوكيات الاجتماعية الاإيجابية اتجاه زملائهم من الاأطفال ال�ضود. 
درا�ضة (النمر، 1002) : هدفت اإلى التحقق من فاعلية برنامج اإر�ضادي لتنمية ال�ضلوك 
الاجتماعي الاإيجابي لدى اطفال الرو�ضة، وقد بلغت عينة الدرا�ضة (06) طفلاً من الجن�ضين 
ق�ضموا بالت�ضاوي  اإلى مجموعتين (تجريبية و�ضابطة)  ،  واأ�ضفرت  النتائج عن وجود فروق 
بين متو�ضطات درجات ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي (التعاون، والم�ضاعدة، والايثار) لدى 
كل  من  اأفراد  المجموعة  التجريبية  وال�ضابطة  بعد  تنفيذ  تطبيق  البرنامج،  وذلك  ل�ضالح 
المجموعة التجريبية. 
درا�ضة (عبد الله، 1002) : هدفت اإلى الاهتمام بالمحور الاإيجابي للتفاعل الاجتماعي 
بين  الاأفراد،  والخا�ص  بالتجاذب  بين  الاأفراد،  وما  يترتب  عليه  من  تعاون  واإيثار  وثقة. 
وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (474)  طالباً  وطالبة  من  طلبة  كلية  الاآداب  جامعة  القاهرة. 
وتو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى  وجود  علاقة  دالة  بين  الاإيثار  والثقة  الاجتماعية  واأبعاد  دافعية 
الان�ضمام للجماعة. 
درا�ضة  (اإبراهيم،  3002)  :  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى علاقة كل من  التعاطف  والاإيثار 
بتقدير الذات لدى كل عينة مكونة من (042) تلميذاً وتلميذة من تلاميذ المرحلة الاإعدادية. 
واأظهرت نتائج الدرا�ضة عدم وجود علاقة بين كل من التعاطف والايثار وتقدير الذات. 
درا�ضة  (عواد،  5002)  :  قدمت  برنامجُا  لتنمية  الم�ضئولية  الاجتماعية  المتمثلة 
بالتعاطف  والتعاون  والم�ضاعدة  لدى  الاأطفال  ال�ضم.  وا�ضتملت  عينة  الدرا�ضة  على  عينة 
مكونة من (22) طفلاً وطفلة من الاأطفال ال�ضم في مرحلة التعليم الاأ�ضا�ضي. وبينت نتائج 
الدرا�ضة  فاعلية  البرنامج  التدريبي  في  تنمية  التعاطف  والتعاون  والم�ضاعدة  لدى  اأفراد 
المجموعة التجريبية. 
درا�ضة  (رفعت،  5002)  :  هدفت  اإلى  تق�ضي  العلاقة  بين  متغيرات  الاإيثار  وتحقيق 
الذات واأبعاد  ال�ضخ�ضية. وتكونت عينة  الدرا�ضة من (003) طالب وطالبة من طلاب كلية 
التربية ببور �ضعيد. وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى وجود علاقة دالة بين تحقيق الذات والاإيثار 
ومتغيرات ال�ضخ�ضية. 
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درا�ضة  بارتيل  )6002 ,letraB(  :  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  تاأثير  الوالدين  والاأقران 
على الم�ضاعدة لدى عينة مكونة من (801) من المراهقين الاأمريكيين. وبينت  النتائج  اأن 
للاآباء تاأثيراً على الم�ضاعدة لدى المراهقين وبخا�ضة الم�ضاعدة العفوية، واأن المراهقين اأكثر 
م�ضاعدة للاأ�ضدقاء من غير الاأ�ضدقاء والغرباء. 
درا�ضة  هاريل  )6002 ,llerraH(  :  هدفت  اإلى  الك�ضف  عن  اأثر  التعاطف  والم�ضوؤولية 
المدركة على �ضلوك تقديم الم�ضاعدة للمر�ضى العقليين. وتكونت عينة الدرا�ضة من (381) 
طالباً من كليات المجتمع باأمريكا. واأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في زيادة التعاطف 
لدى اأفراد العينة التجريبية، وعلى الرغم من ذلك، فاإن تجربة الا�ضتماع لم توؤد اإلى تغيير في 
اتجاهات العينة و و�ضلوكها نحو المر�ضى العقليين. 
درا�ضة (جقماقجي، 6002) : هدفت اإلى فح�ص فاعلية برنامج اإر�ضادي لتنمية ال�ضلوك 
الاإيثاري  لدى  طالبات  المرحلة  المتو�ضطة.  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  مجموعتين:  الاأولى 
تجريبية والاأخرى �ضابطة بواقع (51) طالبة لكل مجموعة. وتو�ضلت النتائج اإلى فعالية 
البرنامج الاإر�ضادي في تنمية ال�ضلوك الاإيثاري. 
درا�ضة (العناني، 7002) : هدفت التعرف اإلى �ضلوك الم�ضاعدة لدى عينة من معلمي 
الاأطفال في الاأردن، واأثر متغيري الجن�ص والعمر والتفاعل بينهما على هذا ال�ضلوك، واأثرهما 
على درجة الم�ضاعدة الاإيثارية. وتاألفت عينة الدرا�ضة من (861) معلماً ومعلمة اختيروا من 
ريا�ص الاأطفال ومدر�ضي التعليم. وقد اأظهرت النتائج وجود فروق بين الذكور والاإناث في 
الم�ضاعدة والاإيثار ل�ضالح الذكور، كما بينت النتائج اأن الدوافع الاأكثر اأهمية في دفع الفرد 
ل�ضلوك الم�ضاعدة هي الدين، والتعزيز الذاتي، والم�ضوؤولية، والكفاءة. 
درا�ضة (ال�سيد، 7002) : هدفت اإلى التعرف اإلى علاقة المناخ الاأ�سري ببع�ص اأ�ضكال 
ال�ضلوك الاجتماعي  الاإيجابي، وتكونت عينة  الدرا�ضة من (701) طلاب من طلبة المرحلة 
الاإبتدائية. واأو�ضحت نتائج الدرا�ضة اأن هناك علاقة ارتباطية موجبة بين مجموع المناخ 
الاأ�سري ال�ضوي وبين اكت�ضاب الطلبة ال�ضلوك الاإيثاري وال�ضلوك التعاوني. 
درا�ضة  تريكيا  تانج  واآخرون  )8002  ,la te T ,aicirT(  : هدفت  اإلى بحث  العلاقة 
الارتباطية  بين  الدعم  الاجتماعي،  وجودة  الحياة  لدى  الاأمريكيين  الاأفارقة  الم�ضابين 
بمر�ص ال�ضكر من النوع الثاني، وا�ضتملت عينة الدرا�ضة على (98) فرداً ممن تزيد اأعمارهم 
عن (04) �ضنة، واأ�ضارت النتائج اإلى اأن الدعم الاجتماعي يوؤدي دوراً مهّماً في تح�ضين جودة 
الحياة لدى عينة الدرا�ضة. 
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درا�ضة (عطا الله، 8002) : ا�ضتهدفت اختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية ال�ضلوك 
الاإيثاري للاأطفال العادينن تجاه اإخوانهم المعوقين عقلياً. وبلغت عينة الدرا�ضة (04) طفلاً 
وطفلة موزعة بالت�ضاوي على مجموعتين تجريبية و�ضابطة. وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإلى 
وجود فروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة ال�ضابطة في القيا�ص البعدي على مقيا�ص 
ال�ضلوك الاإيثاري ل�ضالح اأفراد المجموعة التجريبية. 
درا�ضة  (الخفاجي،  9002)  :  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأثر  برنامج  اإر�ضادي  لتنمية 
التعاطف  لدى  عينة مكونة من مجموعتين  الاأولى تجريبية  والثانية �ضابطة  بواقع  (02) 
طالبة من طلبة المرحلة  الابتدائية. وبينت نتائج  الدرا�ضة فاعلية  البرنامج  الاإر�ضادي في 
تنمية التعاطف. 
درا�ضة (ر�سمي، 1102) : هدفت اإلى التعرف اإلى فاعلية برنامج تربية حركية في تنمية 
ال�ضلوك الاجتماعي لطفل الرو�ضة، وتكونت عينة الدرا�ضة من (93) طفلاً من ريا�ص الاأطفال، 
ق�ضمت اإلى مجموعتين تجريبية و�ضابطة، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى فاعلية برنامج التربية 
الحركية في تنمية ال�ضلوك الاجتماعي المتمثل في النظام، والتعاون، والقيادة. 
تعقيب على الدراسات السابقة: 
يت�ضح  من  العر�ص  ال�ضابق  ان  بع�ص  الدرا�ضات  اهتمت  ببحث  علاقة  بع�ص  اأ�ضكال 
ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي  والمتمثلة  (بالم�ضاعدة،  والتعاون،  والاإيثار،  والتعاطف، 
والنظام،  والقيادة)  ببع�ص  المتغيرات  ال�ضيكولوجية  كتحقيق  الذات  و�ضمات  ال�ضخ�ضية، 
والمناخ  الاأ�سري،  وال�ضغوط،  في  حين  ان�ضب  اهتمام  درا�ضات  اأخرى  على  اإعداد  برامج 
اإر�ضادية  لتنمية  بع�ص  اأ�ضكال  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي،  وتحديداً  الاإيثار  والتعاطف. 
اأما  فيما  يتعلق  بالفئات  الم�ضتهدفة  في  الدرا�ضات  ال�ضابقة،  فقد  ا�ضتملت  على  عينات  من 
طبقات مختلفة كاأطفال ما قبل مرحلة المدر�ضة، مرحلة تعليم اأ�ضا�ضي، وثانوي، وجامعي 
من الجن�ضين. وبخ�ضو�ص نتائج تلك الدرا�ضات، فقد تبين وجود علاقة بين اأ�ضكال ال�ضلوك 
الاجتماعي  الاإيجابي،  وبين  تحقيق  الذات،  والمناخ  الاأ�سري  و�ضمات  ال�ضخ�ضية،  في  حين 
اأ�ضارت نتائج  الدرا�ضات  التجريبية  اإلى فاعلية  البرامج الار�ضادية في تنمية بع�ص  اأ�ضكال 
ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي. 
فرضيات الدراسة: 
في �سوء التراث ال�سيكولوجي والدرا�سات ال�سابقة �سيغت فر�سيات الدرا�سة على 
النحو الاآتي: 
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توجد فروق دالة اإح�ضائياً بين متو�ضطات درجات اأفراد المجموعة التجريبية في . 1
القيا�ضين القبلي والبعدي على مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي ل�ضالح القيا�ص البعدي. 
توجد  فروق  دالة  اإح�ضائياً  بين  متو�ضطات  درجات  اأفراد  المجموعة  التجريبية . 2
وال�ضابطة في القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي ل�ضالح المجموعة 
التجريبية. 
لا توجد فروق دالة اإح�ضائياً بين متو�ضطات درجات اأفراد المجموعة التجريبية في . 3
القيا�ضين البعدي والتتبعي على مقيا�ص الاجتماعي الاإيجابي. 
إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
ا�ضتخدمت الدرا�ضة الحالية المنهج �ضبه التجريبي ذا المجموعتين التجريبية وال�ضابطة، 
وذا  القيا�ضات  القبلية  والبعدية  والتتبعية،  بهدف  درا�ضة  فاعلية  برنامج  اإر�ضادي  لتنمية 
بع�ص  اأ�ضكال  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي  لدى  عينة  من  طلبة  مرحلة  التعليم  الاأ�ضا�ضي 
بمحافظات غزة
عينة الدراسة: 
طّبق  الباحثان مقيا�ص  ال�ضلوك الاجتماعي  الاإيجابي على عينة ع�ضوائية مكونة من 
(042) طالباً من طلبة ال�ضف التا�ضع الاأ�ضا�ضي، وجميعهم من الذكور بمتو�ضط عمري قدره 
38،41)، وذلك كعملية ت�ضخي�ضية للو�ضول اإلى الطلاب الذين ح�ضلوا على اأدنى الدرجات 
على مقيا�ص  ال�ضلوك الاجتماعي  الاإيجابي، وقد اختير عدد (04) طالباً ممن ح�ضلوا على 
درجات  منخف�ضة  على  مقيا�ص  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي،  وتق�ضيمهم  بالت�ضاوي  اإلى 
مجموعتين الاأولى تجريبية تعّر�ص اأفرادها للبرنامج الاإر�ضادي، والاأخرى مجموعة المحك 
وهي  ال�ضابطة،  وقد  تحقق  الباحثان  من  تجان�ص  المجموعتين،  وذلك  من  خلال  ا�ضتخدام 
الاأ�ضلوب  الاإح�ضائي اختبار مان وتني  tseT yentihW nnaM لح�ضاب دلالة  الفروق بين 
المجموعات  الم�ضتقلة  للك�ضف عن دلالة  الفروق بين متو�ضطات درجات المجموعتين على 
مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي، ومقيا�ص الم�ضتوى الاقت�ضادي الاجتماعي، اإ�ضافة اإلى 
ح�ضاب تكافوؤ المجموعتين في م�ضتوى العمر الزمني، وذلك ل�ضبط بع�ص المتغيرات الدخيلة، 
التي قد توؤثر على النتائج المراد الح�ضول عليها، وعزو اأية تغيرات اإلى تاأثير المتغير الم�ضتقل 
وهو البرنامج الاإر�ضادي وفيما ياأتي تو�ضيح لتكافوؤ المجموعة التجريبية وال�ضابطة. 
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الجدول )1( 
يبين دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة 
في القياس القبلي على مقياس السلوك الاجتماعي الإيجابي
البعد
المجموعة ال�سابطةالمجموعة التجريبية












غير دالة اإح�ضائياً01.056.0205.31453.0205.604الدرجة الكلية
ت�ضير النتائج المو�ضحة في الجدول (1) اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية في 
جميع اأبعاد مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي، وكذلك في الدرجة الكلية للمقيا�ص بين 
اأفراد المجموعة التجريبية والمجموعة ال�ضابطة، وهذا يعني تكافوؤ المجموعتين في مقيا�ص 
ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي.
الجدول )2( 
يبين دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة 
في القياس القبلي على مقياس المستوى الاقتصادي
البعد
المجموعة ال�سابطةالمجموعة التجريبية








غير دالة اإح�ضائياً11.056.02000.41453.0200.604الم�ضتوى الاقت�ضادي الاجتماعي
ت�ضير النتائج المو�ضحة في الجدول (2) اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين 
المجموعة ال�ضابطة والمجموعة التجريبية، وهذا يعني تكافوؤ المجموعتين في متغير الو�ضع 
الاقت�ضادي الاجتماعي.
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أدوات الدراسة: 
أولا-ً مقياس السلوك الاجتماعي الإيجابي (إعداد الباحثينْن ) : 
الهدف من المقيا�س:  ♦
يتحدد الهدف من المقيا�ص في مقارنة نتائج القيا�ص القبلي والبعدي والتتبعي لاأفراد 
عينة  الدرا�ضة،  وذلك  بغية  الك�ضف  عن  اأثر  البرنامج  الاإر�ضادي  وفعاليته  في  تنمية  بع�ص 
ا�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي.
و�سف المقيا�س ♦
اتبع الباحثان الخطوات الاآتية عند ت�سميم المقيا�س: 
تحديد الاأبعاد الرئي�ضة لمفهوم ال�ضلوك الاجتماعي المراد تنميتها في هذه الدرا�ضة . 1
وهي: (الاإيثار، والتعاطف، والتعاون، والت�ضامح) .
الاطلاع  على  المراجع  والم�ضادر  ذات  ال�ضلة  بمو�ضوع  الدرا�ضة،  وذلك  من  قبيل . 2
الدرا�ضات والبحوث ال�ضابقة والمذكورة في هذه الدرا�ضة.
الاطلاع على مجموعة من المقايي�ص ذات العلاقة ببع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي . 3
مثل مقيا�ص كل من (عبد الحفيظ، 3991) ، و (�ضالح، 4991) ، و (النمر، 1002) ، (وزيان، 
1002) ، و (ال�ضيد، 7002) 
اإعداد المقيا�ص في �ضورته الاأولية، وذلك من خلال و�ضع تعريف اإجرائي لكل بعد . 4
من ابعاد المقيا�ص، ومن ثم اإدراج الفقرات التي تنطوي تحت كل بعد.
عر�ص  المقيا�ص  على  مجموعة  من  المحكمين  المتخ�ض�ضين  في  الدرا�ضات . 5
ال�ضيكولوجية لاإبداء الراأي في مدى منا�ضبة العبارات من حيث انتماوؤها للبعد الذي و�ضعت 
لقيا�ضه، في �ضوء التعريف الاإجرائي، والتعرف اإلى مدى و�ضوح العبارات و�ضهولتها، وقد 
قام الباحثان باإجراء تعديل لبع�ص العبارات التي احتاجت اإلى اإعادة �ضياغة.
ا�ضتخدم الباحثان الات�ضاق الداخلي لح�ضاب معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة . 6
ودرجة البعد الذي تنتمي اإليه، والجداول الاآتية تبين معاملات الارتباط بين درجة كل فقرة 
ودرجة  البعد  الذي  تنتمي  اإليه  من  اأبعاد  مقيا�ص  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي  مو�ضوع 
الدرا�ضة، مع بيان م�ضتوى الدلالة اأ�ضفل الجدول: 
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الجدول )3( 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه
البعد الاأول: الاإيثار:  -
معامل الارتباط وم�ستوى الدلالةالعبـــاراتم
024.0 **اهتم بم�ضلحة ومنفعة الاآخرين.1
 514.0 **اأف�ضل غيري على نف�ضي.5
546.0 **اأجود بالغالي والنفي�ص.9
 464.0 **اأقدم رغبات غيري على رغباتي.31
554.0 **اتنازل عن حقوقي من اأجل راحة ورفاهية الاآخرين.71
414.0 **اأف�ضل ال�ضالح العام على الخا�ص.12
 206.0 **اأفكر في �ضعادة الاآخرين.52
985.0 **اتطوع في الاأعمال الخيرية.92
654.0 **اأ�ضحي بكل ما اأملك.33
164.0 **اأقدم كل ما بو�ضعي ولا انتظر رد الجميل.73
** دالة عند مستوى 10.0
الجدول )4( 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه
البعد الثاني: التعاطف:  -
معامل الارتباط وم�ستوى الدلالةالعبـــاراتم
735.0 **اأح�ص بنب�ص المحرومين و�ضعورهم.2
726.0 **اأتاأثر حينما تقع عيني على م�ضاهد حزينة.6
075.0 ** تنتابني م�ضاعر ال�ضفقة عندما اأ�ضمع بكاء طفل.01
234.0 **اأ�ضارك النا�ص اأفراحهم واأتراحهم.41
264.0 **اأ�ضفق على العجزة واأقدم لهم العون.81
 324.0 **ت�ضدني المواقف الموؤلمة.22
474.0 **اأتفاعل عند �ضماعي معاناة النا�ص.62
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معامل الارتباط وم�ستوى الدلالةالعبـــاراتم
734.0 **اأجد �ضعوبة في فهم م�ضاعر الاآخرين.03
254.0 **اأذرف الدموع واأجه�ص بالبكاء حينما اأرى �ضخ�ص يتاألم.43
054.0 **يعت�سرني الاألم لما يجري بالقد�ص المحتلة.83
** دالة عند مستوى 10.0
الجدول )5( 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه
البعد الثالث: التعاون:  -
معامل الارتباط وم�ستوى الدلالةالعبـــاراتم
135.0 **اأ�ضارك في معظم الاأن�ضطة المدر�ضية والمجتمعية.3
875.0 **اآلف الاآخرين ولا اأحب العزلة.7
825.0 **اأجد راحة اأثناء التعامل مع الاآخرين.11
196.0 **اأع�ضق العمل الجماعي.51
295.0 **اأف�ضل اأن اأقوم باأي عمل بمفردي.91
535.0 **اأمتلك من القدرات والامكانات ما يجعلني ا�ضتغني عن الاآخرين.32
845.0 ** التعاون بالن�ضبة لي �سرورة حياتية واإيمانية.72
614.0 **اأحر�ص على م�ضاركة زملائي في اأية مهمة.13
396.0 **اأتفاعل ب�ضكل جيد في المواقف الاجتماعية.53
595.0 **اأتبادل الاأفكار مع زملائي عند ال�ضعور باأن هناك م�ضكلة ما.93
** دالة عند مستوى 10.0
الجدول )6( 
يبين معامل ارتباط درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه
البعد الرابع: الت�سامح:  -
معامل الارتباط وم�ستوى الدلالةالعبـــاراتم
714.0 **لا اأتم�ضك بالاأفكار الانتقامية والمتزمتة.4- 
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معامل الارتباط وم�ستوى الدلالةالعبـــاراتم
 246.0 **ا�ضعر بالطماأنينة الداخلية مع نف�ضي ومع الاآخرين.8- 
964.0 **اأن�ضى باإرادتي الما�ضي الاأليم.21- 
 344.0 **اأ�ضفح عمن ظلمني واأ�ضاء لي.61- 
484.0 **اأتذكر مزايا ومحا�ضن الاآخرين بدلاً من اإدانتهم ومحاكمتهم.02- 
764.0 ** اأوؤمن باأن الت�ضامح اأعظم مداو للقلوب.42- 
774.0 **لا اأفكر في اإيذاء ومعوقبة الاآخرين.82- 
134.0 **اأترفع عن معاتبة �ضخ�ص عما بدر منه من �ضوء ت�سرف.23- 
274.0 **اأوؤمن باأن الت�ضامح مفتاح ال�ضعادة والطماأنينة.63- 
 254.0 **اأتخلى عن الاإح�ضا�ص بكوني �ضحية.04- 
** دالة عند مستوى 10.0
ا�ضتخدم الباحثان الات�ضاق الداخلي اأي�ضاً لح�ضاب معاملات الارتباط بين درجة كل . 7
بعد والدرجة الكلية للمقيا�ص: والجدول الاآتي يبين قيم معاملات الارتباط وم�ضتوى دلالتها 
الاإح�ضائية: 
الجدول )7( 
يبين ارتباط درجة كل بعد من أبعاد مقياس السلوك الاجتماعي الإيجابي مع الدرجة الكلية له.





** دالة عند مستوى 10.0
ا�ضتخدم  الباحثان  طريقة  التجزئة  الن�ضفية  لح�ضاب  معامل  الثبات  لكل  بعد  من . 8
اأبعاد المقيا�ص الفرعية، وقد تراوحت معاملات الثبات بين (745.0 – 508.0) بعد التعديل 
با�ضتخدام معادلة �ضبيرمان براون وهي دالة عند م�ضتوى 10.0، مما ي�ضير اإلى اأن المقيا�ص 
يت�ضم بدرجة جيدة من الثبات.
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ثانيا-ً البرنامـج الإرشادي: 
فيما ياأتي عر�ص للاإطار العام للبرنامج، من حيث مراحل ت�ضميمه وخطواته، والاأ�ض�ص 
والمبادئ  التي  ا�ضتند  عليها  في  ت�ضميمه،  وتعريف  البرنامج  والهدف  العام  والاأهداف 
الفرعية المنبثقة عنه، وو�ضف ملامح و�ضكل الجل�ضات التدريبية، وو�ضائل التقويم المتبعة، 
والاأ�ضاليب والفنيات الم�ضتخدمة، والفئة الم�ضتهدفة، والفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج.
تعريف البرنامج الاإر�سادي:  ♦
هو اإجراءات تدريبية مخططة ومنظمة م�ضتندة على اأ�ض�ص تربوية، واجتماعية، وفل�ضفية 
بهدف تقديم الم�ضاعدة المبا�سرة وغير المبا�سرة للفرد من اأجل م�ضاعدته على تنمية بع�ص 
اأ�ضكال  ال�ضلوك  الاإجتماعي  الاإيجابي  والمتمثلة  في:  (الاإيثار-  والتعاون،  والتعاطف- 
والت�ضامح) .
هدف البرنامج الاإر�سادي:  ♦
يتمحور الهدف العام للبرنامج الاإر�ضادي في تنمية بع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي 
الاإيجابي، والتحقق من اأثره في تح�ضين جودة الحياة لدى طلبة الجامعة.
مراحل اإعداد البرنامج الاإر�سادي وخطواته:  ♦
اعتمد الباحثان عند ت�سميم البرنامج الاإر�سادي على الم�سادر الاآتية: 
الاطلاع  على  التراث  ال�ضيكولوجي  في  مجال  ال�ضلوك  الاإن�ضاني  عامة،  وال�ضلوك . 1
الاجتماعي  الاإيجابي ب�ضفة خا�ضة، والذكاء الاجتماعي، وكذلك الاطلاع على  العديد من 
الكتب ذات ال�ضلة بالاإر�ضاد النف�ضي.
الاطلاع على العديد من الدرا�ضات التجريبية التي اهتمت باإعداد برامج  اإر�ضادية . 2
لتنمية اأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي.
الاطلاع  على  التراث  الاإ�ضلامي  لاقتبا�ص  بع�ص  الق�ض�ص  والمواقف  التي  تو�ضح . 3
اأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي التي يتمتع بها الاأنبياء وال�ضحابة والتابعين.
التحقق  من  مدى  �ضحة  �ضدق  محتوى  البرنامج  الاإر�ضادي،  وذلك  بعر�ضه  على . 4
مجموعة مكونة من خم�ضة اأع�ضاء من المتخ�ض�ضين في المجال ال�ضيكولوجي.وجميعهم من 
اأ�ضاتذة  الجامعات  الفل�ضطينية،  وذلك  للحكم  على  البرنامج  الاإر�ضادي،  واإبداء  الملاحظات 
والمقترحات.
اأ�س�س ت�سميم البرنامج الاإر�سادي:  ♦
تم الا�ستناد على مجموعة من الاأ�س�س عند ت�سميم البرنامج الاإر�سادي وهي على 
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النحو الاآتي: 
الاأ�ض�ص العامة: الاأخذ بالح�ضبان اأن ال�ضلوك الاإن�ضاني ثابت ن�ضبياً ويت�ضم بالمرونة،  -
الاأمر الذي ي�ضاعد على اإمكانية التنبوؤ به، وقابلية الفرد للتوجيه والاإر�ضاد وحقه في تقرير 
م�ضيره.
الاأ�ض�ص  النف�ضية  والتربوية  والمعرفية:  مراعاة  قوانين  ونظريات  ومبادئ  التعلم  -
والتعليم،  ومدى  ان�ضجام  هذه  النظريات  مع  المعتقدات  الفكرية،  والعادات  والتقاليد  للفئة 
الم�ضتهدفة  من  التدريب،  ومراعاة  مطالب  النمو  والفروق  الفردية  في  العديد  من  المظاهر 
الج�ضدية والنف�ضية والاجتماعية والانفعالية، والعمل على  اإ�ضباع الحاجات المختلفة،  واأن 
يكون  البناء  المعرفي  للاأن�ضطة  والاإجراءات  التدريبية  وا�ضحة  ومترابطة  ومتكاملة  وذات 
معنى.ومراعاة التنوع والتمايز في الاأ�ضاليب والطرق التدريبية، واإتاحة الفر�ضة للمتدرب 
للم�ضاركة في العملية التدريبية، والمزج والتكامل بين الجانب النظري والتطبيقي، واأن تثير 
المادة التعليمية رغبة المتدربين في التعلم، واأن توؤدي الهدف منها.
الاأ�ض�ص الف�ضيولوجية: مراعاة التغيرات الف�ضيولوجية، التي تعتري الم�ضاركين، التي  -
توؤثر على �ضلوكهم في اأثناء عملية التدريب، وبخا�ضة اأن الم�ضاركين في بداية الدخول اإلى 
مرحلة المراهقة، وهي مرحلة عا�ضفة بالتغيرات.
الاأ�ضـ�ص الاجتماعيـة: �سرورة الاهتمام بالفرد كع�ضو في جماعة، والا�ضتفادة من  -
م�ضادر  المجتمع  وطاقاته  كلها،  كما  يجب  الاأخذ  بالح�ضبان  الواقع  المجتمعي  والموؤثرات 
الثقافية ال�ضائدة في المجتمع.
  الاأ�ضـ�ص  الدينيـة:  اعتمد  الباحثان  في  اإعداد  البرنامج  على  مجموعة  من  الاآيات  -
القراآنية  والاأحاديث  النبوية  ال�سريفة،  وبع�ص  المواقف  والق�ض�ص  الاإ�ضلامية  التي  تبين 
مظاهر ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي.
الاأ�ضـ�ص  الفل�ضفيـة:  مراعاة  الالتزام  باأخلاقيات  عملية  الاإر�ضاد  النف�ضي،  ومراعاة  -
الطبيعة الاإن�ضانية واحترامها، والنظر اإلى الاإن�ضان اأن الله ميزه عن �ضائر المخلوقات بالعقل 
والتفكير، وخلقه في  اأح�ضن تقويم، والاأخذ بالح�ضبان  اأن  الفئة الم�ضتهدفة من  التدريب هم 
ب�سر لهم عواطفهم وم�ضاعرهم وا�ضتعداداتهم.
دقة  المعلومات  والبيانات:  ينبغي  اأن  تكون  البيانات  والمعلومات  المت�ضمنة  في  -
الاإجراءات والاأن�ضطة التدريبية على درجة عالية من ال�ضدق والدقة، فهي الاأ�ضا�ص التي يمكن 
اأن توؤثر في ال�ضلوك الاإن�ضاني.
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حــدود البرنامــج-  ♦
يتحدد البرنامج بالحدود الاآتية: 
الحـد  الزمانـي:  طبق  البرنامج  الاإر�ضادي  مع  بداية  الف�ضل  الدرا�ضي  الاأول  بداية  -
�ضبتمبر/ 2102 وانتهت اإجراءات التطبيق في تاريخ 03/ نوفمبر/ 2102
الحـد  الب�ضـري:  تتكون  العينة  التجريبية من (02) طالباً من طلبة  ال�ضف  التا�ضع  -
الاأ�ضا�ضي.
و�سائـل تقويـم البرنامــج:  ♦
ا�ستخدمت مجموعة من الو�سائل لتقويم البرنامج الاإر�سادي وهي:- 
تقويم  ت�ضخي�ضي  وقبلي:  طبق  مقيا�ص  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي،  على  عينة  -
ع�ضوائية  مكونة  من  (042)  طالباً  من  طلبة  ال�ضف  التا�ضع  الاأ�ضا�ضي،  بهدف  ت�ضخي�ص 
الطلبة  الذين ح�ضلوا على  اأدنى  الدرجات في  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي،  وانتقاء عينة 
الدرا�ضة البالغة (04) طالباً من منخف�ضي ال�ضلوك الاإجتماعي الاإيجابي من العينة الكلية، 
وتق�ضيمهم  اإلى مجموعتين  مت�ضاويتين  الاأولى تجريبية  والاأخرى �ضابطة.وتاأكد  الباحثان 
من تجان�ص المجموعتين من خلال  ا�ضتخدام  اختبار مان وتني، ويطبق مقيا�ص  الم�ضتوى 
الاقت�ضادي  الاجتماعي  على  العينة  التجريبية  وال�ضابطة  بهدف  التاأكد  من  تجان�ص 
المجموعتين  وتكافوؤهما  في  الم�ضتوى  الاقت�ضادي  والاجتماعي،  اإ�ضافة  اإلى  التاأكد  من 
تجان�ص  المجموعتين  بالعمر  الزمني،  وبهذا  يكون  قد تم  التحقق من تجان�ص  المجموعتين 
التجريبية  وال�ضابطة  في  كل  من:  (ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي،  والم�ضتوى  الاقت�ضادي 
الاجتماعي، والعمر الزمني) .وعزل اأية متغيرات دخيلة قد توؤثر على نتائج تطبيق البرنامج 
وفاعليته.
تقويـم الوحـدة: تعبئة نماذج التقويم من قبل الم�ضاركين، بهدف التاأكد من مدى  -
تحقيق الاأهداف الفرعية للوحدة التدريبية.
تقويـم بعـدي: طبق مقيا�ص  (ال�ضلوك الاجتماعي  الاإيجابي) على  اأفراد المجموعة  -
التجريبية وال�ضابطة، للتاأكد من اأن البرنامج الاإر�ضادي قد حقق اأهدافه المرجوة.
تقويـم  تتبعـي:  بعد  الانتهاء  من  تطبيق  البرنامج  الاإر�ضادي  بنحو  �ضهرين  على  -
المجموعة  التجريبية،  اأُجري قيا�ص لاحق تتبعي، وذلك بتطبيق مقيا�ص  الدرا�ضة:  (ال�ضلوك 
الاجتماعي  الاإيجابي)  على  اأفراد  المجموعة  التجريبية،  بهدف  متابعة  ا�ضتمرارية  اأثر 
البرنامج.
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الاأ�ساليب والفنيات الم�ستخدمة في البرنامج الاإر�سادي:  ♦
ا�ضتخدم  الباحثان  مجموعة  من  الاأ�ضاليب  والفنيات  في  تنفيذ  جل�ضات  البرنامج 
الاإر�ضادي وهي: (المحا�سرة، والمناق�ضة والحوار، والتمثيل، والنمذجة « الق�ضة «، والتغذية 
المرتدة، والتعليمات، والتدريب على الا�ضترخاء، والتنفير، والواجبات المنزلية، والرحلات، 
واأجهزة ت�ضجيل، والم�ضابقات) .
جدول يو�ضح مو�ضوع كل جل�ضة من جل�ضات البرنامج الاإر�ضادي.
الجدول )8( 
يوضح الإجراءات التدريبية المتضمنة في جلسات البرنامج الإرشادي
الفنيات الم�ستخدمةالمحتـــوى التـدريبيالجل�سـةالوحـدة









تعريف مفهوم الاإيثار والاأثرة، عر�ص ق�ضة، تكليف الم�ضاركين بواجب منزلي.الاأولـى
تو�ضيح اأنواع البذل وال�ضخاء، وتقديم نماذج واأمثلة حية لذلك الثانيـة
حياة الر�ضول �ضلى الله عليه و�ضلم تو�ضح خا�ضية الاإيثار.عر�ص اآيات قراآنية تبين قيمة الاإيثار وتف�ضيرها ومناق�ضتها، وتقديم مواقف من الثالثـة
اإر�ضاد الم�ضاركين اإلى الو�ضائل المعينة التي ت�ضهم في اكت�ضاب خلق الاإيثار.الرابعـة
المواقف والطلب من الم�ضاركين التو�ضيح، واإبداء الراأي في تلك المواقف.عر�ص ق�ضة ل�ضخ�ضية هندية معروفة بالحكمة وعمل الخير، عر�ص مجموعة من الخام�ضـة
التعاطـف






فلم وثائقي، الواجب 
المنزلي.
الثانيـة
عر�ص مجموعة من الماآ�ضي والنكبات التي قد يتعر�ص لها البع�ص، وعر�ص 
مجموعة من ال�ضور الم�سرفة لما قامت به ال�ضعوب ال�ضديقة وال�ضقيقة، في اأثناء 
الحرب على غزة.
تنظيم ندوة تبين اأهمية التعاطف مع الطفل اليتيم، وف�ضله واأهميته.الثالثـة
انطباعاتهم وو�ضف م�ضاعرهم قبل وبعد الزيارة.تنظيم زيارة لمجموعة من الموؤ�ض�ضات الاإيوائية، والطلب من الم�ضاركين ت�ضجيل الرابعـة
ال�ضهادات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها.عر�ص ت�ضجيل لفيلم وثائقي يتحدث عن معاناة الاأطفال الاأيتام، وبع�ص الخام�ضـة
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تعريف مفهوم التعاون واأهميته في المحافظة على قوة المجتمع وتطوره، عر�ص 










عر�ص �ضور التعاون في المجتمع، مع تقديم اأمثلة تو�ضح ذلك، وتو�ضيح 
معوقات التعاون، تقديم مجموعة من الو�ضائل الكفيلة بتنمية التعاون.
الثالثـة
تق�ضيم اأفراد المجموعة التجريبية اإلى ثلاث مجموعات، واقتراح ت�ضور لحل 
م�ضكلة الانق�ضام الفل�ضطيني.
الرابعـة
تو�ضيح فوائد واأهمية التعاون في المحافظة على وحدة المجتمع وتما�ضكه، مع 
تدعيم ذلك بحديث نبوي �سريف، وتقديم نماذج اإيجابية تو�ضح �ضلوك التعاون، 
والطلب من الم�ضاركين و�ضع ت�ضور للحد من حوادث الطرق.
مو�ضع لفعاليات هذا اليوم.تخ�ضي�ص يوم عملي لتنظيف �ضاطئ البحر وجمع النفايات، واإجراء نقا�ص الخام�ضـة
الت�ضامـح







دليل عملي، الواجب 
المنزلي.
الثانيـة
تقديم نموذج يو�ضح خا�ضية الت�ضامح وكظم الغيظ والحنان والعطف التي 
ات�ضف بها الر�ضول �ضلى الله عليه و�ضلم، مع ا�ضتح�ضار ل�ضخ�ضيات عالمية تت�ضم 
بالت�ضامح.
ت�ضاعد على تنمية الت�ضامح وتعزيزهعر�ص ق�ضة تو�ضح الت�ضامح وقت القوة، ، وعر�ص مجموعة من الخطوات التي الثالثـة
الرابعـة
تو�ضيح اأن هناك العديد من الاأفكار ال�ضلبية والت�ضوهات المعرفية التي تقود 
اإلى التع�ضب وعدم الت�ضامح، مع تقديم اأمثلة لتلك الت�ضوهات الفكرية، وتقديم 
تعليمات لتنمية الت�ضامح.
الخام�ضـة
عر�ص ق�ضة لحادثة ح�ضلت مع الخليفة عمر بن عبد العزيز تو�ضح خا�ضية 
الت�ضامح لديه، عر�ص خطوات اإر�ضادية لعملية الت�ضامح، عر�ص اآيات قراآنية 
تحث على الت�ضامح والعفو
الجل�ضات، وتوزيع �ضهادات ال�ضكر، واإجراء قيا�ص بعدي.تقييم الجل�ضات الاإر�ضادية، وعر�ص اأهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الجل�ضة الختامية
نتائج الدراسة: 
تهدف الدرا�ضة الحالية لتنمية ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي لدى عينة من طلبة ال�ضف 
التا�ضع الاأ�ضا�ضي، من خلال برنامج اإر�ضادي ي�ضتند اإلى مجموعة من الاأن�ضطة والاإجراءات 
التدريبية، وقد ا�ضتخدم الباحثان معادلات التحليل الاإح�ضائي اللابارامتري، والمتمثل في 
اختبار مان وتني tseT yentihW nnaM لح�ضاب دلالة الفروق بين المجموعات الم�ضتقلة، 
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وكذلك  اختبار  ويلكوك�ضون  sknaR dengiS noxocliW tseT لح�ضاب دلالة  الفروق بين 
المجموعات المرتبطة، كما ا�ُضتخدمت معادلة مربع اإيتا للتعرف على حجم تاأثير البرنامج 
الاإر�ضادي.
اختبار نتائج الفر�س الاأول:  ◄
ين�ص الفر�ص الاأول من فرو�ص الدرا�ضة على اأنه: توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين 
متو�ضطات درجات اأفراد المجموعة التجريبية في القيا�ضيين القبلي والبعدي على مقيا�ص 
ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي.وللتحقق  من  �ضحة  هذا  الفر�ص  ا�ضتخدم  الباحثان  اختبار 
tseT sknaR dengiS noxocliW والجدول التالي يو�ضح ذلك.
الجدول )9( 
دلالة الفروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 






























يت�ضح من الجدول  ال�ضابق  اأن قيم «Z» المح�ضوبة دالة  اإح�ضائياً عند م�ضتوى دلالة 
(10.0) في جميع  اأبعاد مقيا�ص  ال�ضلوك الاجتماعي  الاإيجابي  والدرجة  الكلية، وهذا يدل 
على وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية لدى اأفراد المجموعة التجريبية في القيا�ضيين القبلي 
والبعدي، ل�ضالح القيا�ص البعدي، حيث ظهر تح�ضُّ ن في متو�ضط درجات الطلبة اأي اأن هناك 
اأثراً اإيجابيا وا�ضحاً للبرنامج الاإر�ضادي.
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اختبار نتائج الفر�س الثاني:  ◄
وين�ص  على  اأنه:  «  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  بين  متو�ضطات  درجات  اأفراد 
المجموعة  التجريبية  ومتو�ضطات  درجات  المجموعة  ال�ضابطة  في  القيا�ص  البعدي  على 
مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي ل�ضالح المجموعة التجريبية.وللتحقق من �ضحة هذا 
الفر�ص ا�ضتخدم الباحثان اختبار مان وتني tseT yentihW nnaM لدلالة الفروق لعينيتن 
م�ضتقلتين والجدول الاآتي يو�ضح ذلك.
الجدول )01( 
يبين دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة 
في القياس البعدي على مقياس السلوك الاجتماعي الإيجابي
البعد
المجموعة ال�سابطةالمجموعة التجريبية













يت�ضح من الجدول  ال�ضابق  اأن قيمة «Z»  دالة عند م�ضتوى دلالة (10.0) في جميع 
اأبعاد مقيا�ص  ال�ضلوك الاجتماعي  الاإيجابي والدرجة  الكلية، وهذا يعني وجود فروق ذات 
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دلالة اإح�ضائية بين اأفراد المجموعة التجريبية والمجموعة ال�ضابطة على مقيا�ص ال�ضلوك 
الاجتماعي الاإيجابي ل�ضالح اأفراد المجموعة التجريبية، وهذا يعني اأن للبرنامج اأثراً اإيجاباً 
على المجموعة التجريبية.
اختبار نتائج الفر�س الثالث:  ◄
ين�ص الفر�ص الثالث من فرو�ص الدرا�ضة على اأنه: « لا توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية 
بين  متو�ضطات  درجات  اأفراد  المجموعة  التجريبية  في  القيا�ضيين  البعدي  والتتبعي  على 
مقيا�ص  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي»  وللتحقق  من  �ضحة  هذا  الفر�ص  ا�ضتخدم  الباحث 
اختبار tseT sknaR dengiS noxocliW والجدول التالي يو�ضح ذلك.
الجدول )11( 
يبين دلالة الفروق لدى أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين البعدي والتتبعي 
على مقياس السلوك الاجتماعي الإيجابي
م�ستـــوى الدلالــةقيمة Zمتو�سط الرتبمجموع الرتبالعـــددالـــــرتبالبعـــــد
الاإيثـــــار
23.815.078الرتب ال�ضالبة
















10.1100.23121الرتب الموجبة غيـــــر دالـــــة- 05.1
1الرتب المتعادلة
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يت�ضح من الجدول ال�ضابق اأن قيم «Z» المح�ضوبة غير دالة اإح�ضائياً في جميع اأبعاد 
مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي والدرجة الكلية، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات 
دلالة  اإح�ضائية  لدى  اأفراد  المجموعة  التجريبية في  القيا�ضين  البعدي  والتتبعي،  كما  يدل 
على ا�ضتمرارية اأثر البرنامج على اأفراد المجموعة التجريبية.
تفسير نتائج فروض الدراسة: 
ت�ضير  نتائج  الدرا�ضة  اإلى  تحقق  فرو�ص  الدرا�ضة،  وهذا  ما  ك�ضفت  عنه  نتائج  اختبار 
ويلكوك�ضون  اأن  هناك  فروقاً  ذات  دلالة  اإح�ضائية  لدى  اأفراد  المجموعة  التجريبية  في 
القيا�ضين القبلي والبعدي ل�ضالح القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي، 
اأما فيما يتعلق بقيا�ص حجم تاأثير المتغير الم�ضتقل البرنامج الاإر�ضادي على المتغير التابع 
ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي،  فقد  بينت  النتائج  اأن هناك  اأثراً كبيراً  للمتغير  الم�ضتقل في 
تنمية ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي، من جانب اآخر اأظهرت نتائج اختبار مان وتني اأن هناك 
فروقاً ذات دلالة  اإح�ضائية بين متو�ضطات درجات  اأفراد المجموعة  التجريبية وال�ضابطة 
في القيا�ص البعدي على مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي ل�ضالح المجموعة التجريبية، 
كذلك  اأ�ضارت  نتائج  اختبار  ويلكوك�ضون  اإلى  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  لدى 
اأفراد المجموعة التجريبية في القيا�ضين البعدي والتتبعي على مقيا�ص ال�ضلوك الاجتماعي 
الاإيجابي،  وهذا  ي�ضير  اإلى  ا�ضتمرارية  اأثر  وفاعلية  البرنامج  الاإر�ضادي  في  تنمية  ال�ضلوك 
الاجتماعي الاإيجابي.
يعزو  الباحثان  التح�ضن الحادث في تنمية  اأ�ضكال  ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي لدى 
اأفراد  المجموعة  التجريبية  اإلى  الاأن�ضطة  والاإجراءات  التدريبية  التي  ت�ضمنها  البرنامج 
الاإر�ضادي، وكذلك اإلى البيئة النف�ضية الاإيجابية التي وفرها الباحثان لدى افراد المجموعة 
التجريبية اأنف�ضهم وبين المر�ضد مقدم البرنامج الاإر�ضادي، الاأمر الذي اأدى اإلى اقبال الطلبة 
على ح�ضور الجل�ضات بانتظام، واتباع اأ�ضلوب الحوار الهادف والمناق�ضة والاإقناع حول كل 
مو�ضوع من مو�ضوعات البرنامج الاإر�ضادي، كما يعزو الباحثان هذه النتائج في �ضوء تعدد 
الفنيات والاأ�ضاليب الاإر�ضادية التي ا�ُضتخدمت في البرنامج الاإر�ضادي ب�ضكل منا�ضب وملائم 
في �ضوء المواقف التي يواجهها اأفراد المجموعة التجريبية.، فلقد اأ�ضهمت فنية المحا�سرات 
والمناق�ضات  الجماعية  التي  ا�ُضتخدمت  في  زيادة  التفاعل  بين  المر�ضد  وافراد  المجموعة 
التجريبية،  وزيادة  الح�ضيلة  المعرفية  لدى  اأفراد  المجموعة  التجريبية من خلال  اإمدادهم 
بالتعليمات والاإر�ضادات ال�سرورية التي يحتاجها  اأفراد المجموعة التجريبية، التي ت�ضهم 
في تنمية اأ�ضكال ال�ضلوك الخيري والمتمثلة في الاإيثار والتعاطف والتعاون والت�ضامح.كما 
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�ضاهمت فنية المحا�سرة والمناق�ضة الجماعية في تمكين اأفراد المجموعة التجريبية باإثارة 
اأ�ضئلة عدة والا�ضتف�ضار عن كثير من الاأمور المبهمة وغير الوا�ضحة، وتعد فنية المحا�سرات 
والمناق�ضات  الجماعية  من  اأ�ضاليب  الاإر�ضاد  الجمعي  التعليمي  المهّمة  (الاإر�ضاد  المعرفي) 
،  حيث  يغلب  فيها  المناخ  �ضبه  التعلمي،  ويوؤدي  فيها  عن�سر  التعلم  واإعادة  التعلم  دوراً 
رئي�ضاً، حيث يعتمد على اإلقاء محا�سرات �ضهلة على الم�ضاركين يتخللها ويليها مناق�ضات، 
وتهدف المحا�سرات والمناق�ضات الجماعية  اأ�ضا�ضاً  اإلى تغيير الاتجاهات لدى الم�ضاركين.
وهكذا توؤدي المحا�سرات والمناق�ضات الجماعية اإلى نتائج مهمة في تغيير اتجاهات الطلبة 
نحو  اأنف�ضهم ونحو الاآخرين ونحو م�ضكلاتهم.وفى هذا الاإطار يوؤكد (زهران، 0891 (على 
اأن  اأ�ضلوب المحا�سرات والمناق�ضات الجماعية يوؤدى اإلى نتائج مهمة في تعديل اتجاهات 
العملاء نحو اأنف�ضهم، والاآخرين وم�ضكلاتهم.كما كان لفنية الواجبات المنزلية اأهمية خا�ضة 
كونها مكنت اأفراد المجموعة التجريبية من ربط المو�ضوعات ال�ضابقة بالمو�ضوعات التي 
يتم تناولها، وكانت بمثابة تهيئة لمو�ضوعات الجل�ضة الجديدة، كذلك تعد الواجبات المنزلية 
بمثابة  تغذية  مرتدة  تعود  بالفائدة  على  الطلبة،  فالممار�ضات  والاأن�ضطة  التي  تعلمها  في 
الجل�ضة، لا  بد من  التدرب عليها في مواقف  الحياة، حتى يمكن تمثلها، وت�ضبح جزءاً من 
التركيبة المعرفية للفرد، ويوؤكد (الحب�ضي، 6002) اأن احتمال ا�ضتمرار التح�ضن الحادث في 
الجل�ضات التدريبية �ضئيل، اإذا لم يتم ممار�ضة المهارات التي تم التدريب عليها في مواقف 
الحياة الواقعية خارج جل�ضات التدريب، لذلك ففي نهاية كل جل�ضة ُيعطى لاأفراد المجموعة 
التجريبية واجب منزلي محدد يقومون فيه بممار�ضة المهارات التي تم تعلمها واكت�ضابها 
داخل كل جل�ضة وتكون بداية الممار�ضة من الجل�ضة الثانية في الغالب.كما يعزو الباحث هذه 
النتيجة اإلى البرنامج الاإر�ضادي الذي ي�ضتند في فنياته اإلى فنية النمذجة، حيث اأتاحت هذه 
الفنية مجالاً للانتباه والا�ضغاء والا�ضتماع والحفظ والتاأثروالدافعية لدى افراد المجموعة 
التجريبية، مما اأثر اإيجابياً على زيادة ح�ضيلتهم المعرفية وتقوية ا�ضتجاباتهم الاأمر الذي 
اأدى اإلى اإحداث تغيير في ال�ضلوك الاإيجابي لديهم، لقد وظف الباحثان هذه الفنية من خلال 
عر�ص  الق�ض�ص  التي  تقدم  معلومات  متكاملة  عن  اأ�ضكال  ال�ضلوك  الاجتماعي  الاإيجابي، 
فالعديد  من  الاإجراءات  التدريبية  التي  ا�ضتخدمت  في  البرنامج  تم  الاعتماد  في  تنميتها 
على فنية النمذجة باعتبارها فنية تت�ضمن العديد من ال�ضلوكيات المختلفة، كعر�ص بع�ص 
النماذج  الح�ضنة  للر�ضول  وال�ضحابة  ومجموعة  من  ال�ضخ�ضيات  الاإ�ضلامية،  فعلى  �ضبيل 
المثال  عر�ص  الباحثان  ق�ضة  اأ�ضحاب  الغار،  وق�ضة  �ضيدنا  محمد  �ضلى  الله  عليه  و�ضلم 
حول  اإيثار ا�ضحابه على نف�ضه، وذلك من خلال خلع البردة  التي يلب�ضها، وتقديمها لاأحد 
المحتاجين  اإليها، وق�ضة ت�ضامح  الر�ضول مع جاره  اليهودي، لقد كانت تلك  النماذج  التي 
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وردت في البرنامج الاإر�ضادي محل نظرة اإيجابية يتمنى كل فرد اأن ي�ضبح مثلها، وي�ضعى 
للو�ضول اإليها، ويرى محمد عماد الدين اإ�ضماعيل اأن اأنواعاً معينة من ال�ضلوك يتم تعلمها 
عن طريق الملاحظة، وهي العملية التي نطلق عليها اأحيانا الاقتداء اأو النمذجة والتوحد اأو 
النقل اأو اأداء الاأدوار (عوي�ص، 4991) .
وي�ضير باندورا وولتر  (3691 arudnaB & sretlaw)  ،  الوارد في  (اإبراهيم، 0991) 
انه عند التعر�ص لنموذج يحدث: (اكت�ضاب نمط جديد للا�ضتجابة لم يكن معروفاً من قبل 
لل�ضخ�ص الملاحظ، تي�ضير اأو كبح لاأنماط الا�ضتجابة المتعلمة من قبل، ا�ضتدعاء ا�ضتجابات 
من عقل الملاحظ �ضبيهه با�ضتجابات النموذج.كما كان للاآيات القراآنية والاأحاديث النبوية 
ال�سريف  اآية  وعبرة  وعزيمة  وتثبيتاً  للنف�ص،  ،  ومما  يوؤكد  ذلك  نتائج  قامت  بها  (العناني، 
7002)  اأن  الدوافع  الاأكثر  اأهمية  في  دفع  الفرد  ل�ضلوك  الم�ضاعدة  هي  الدين،  كذلك  يعزو 
الباحث هذه الا�ضتجابة الفعالة اإلى اأ�ضاليب التعليمات والوعظ، حيث كان لها اأثر كبير في 
دفع اكت�ضاب ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي، لقد كان لتلك الفنيات ال�ضابقة الذكر اأثر مهّم في 
زيادة الدافع الذي يحث على ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي وتنمية، كما يعزو الباحثان هذه 
النتيجة اإلى محتوى الان�ضطة والاجراءات التدريبية التي تم تناولها في البرنامج الاإر�ضادي، 
فعلى �ضبيل المثال نرى اأن هناك العديد من الاأن�ضطة والاإجراءات التدريبية التي تم تناولها، 
التي كانت اأحد العوامل المهّمة في زيادة ال�ضلوك الاجتماعي وتنميته وفيما ياأتي تو�ضيح 
ذلك: الاإيثار: التعريف بمفهوم الاإيثار واأهميته وف�ضله والتفريق بين الاإيثار والاأثرة، وعر�ص 
ق�ض�ص للر�ضول �ضلى الله عليه و�ضلم وال�ضحابة في التحلي بخلق الايثار، وتقديم مجموعة 
من  التعليمات  والاإر�ضادات  المعينة  على  الايثار.التعاطف:  تو�ضيح  بمفهوم  التعاطف  مع 
عر�ص  اأمثلة  تو�ضح  ذلك، وعر�ص  الاأ�ضباب  التي  توؤدي  اإلى بلادة  الم�ضاعر  وق�ضوة  القلب.، 
وتقديم مجموعة من الاآيات القراآنية والاأحاديث النبوية ال�سريفة التي تحث على التعاطف 
مع �سرحها وتف�ضيرها، وعر�ص مجموعة من ال�ضلوكيات والمظاهر التي تبعث على التعاطف 
وال�ضفقة والقيام بزيارات اإلى موؤ�ض�ضات الاإيواء التعاون: تو�ضيح المق�ضود بمفهوم التعاون 
واأهمية  التعاون  في  بناء  المجتمع  واأ�ضكاله  المختلفة،  وفوائد  التعاون  في  الحفاظ  على 
تما�ضك  المجتمع  ون�سر  المحبة،  مع  تقديم  اأحاديث  نبوية  ت�ضير  اإلى  ذلك،  وعر�ص  لنماذج 
اإيجابية تو�ضح �ضلوك التعاون، الت�ضامح: التعريف بمفهوم الت�ضامح وف�ضله والتعرف على 
اآثاره  الاإيجابية.وتعزيز ثقافة  الت�ضامح في المجتمع، ولا  �ضيما بين المجموعات  المتنوعة 
فكرياً، وتوعية الم�ضاركين باأهمية التخلق بال�ضلوكيات الاجتماعية الاإيجابية، والتفريق بين 
الت�ضامح والتع�ضب والتعرف على اآثاره ال�ضلبية الجانبية، والاقتداء بهدي الر�ضول �ضلى الله 
عليه و�ضلم وال�ضحابة في التحلي بخلق الت�ضامح، واكت�ضاب الو�ضائل المعينة على الت�ضامح.
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توصيات الدراسة: 
في �سوء ما خل�ست اإليه الدرا�سة الحالية من نتائج اأمكن التو�سل اإلى مجموعة 
من التو�سيات نجملها فيما ياأتي: 
اإعداد ندوات وور�ص عمل تتناول مو�ضوعات ذات �ضلة باأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي . 1
الاإيجابي.
ت�ضمين مو�ضوع اأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي في المقررات الدرا�ضية التي . 2
تدر�ص للطلبة بمراحل التعليم المختلفة كافة.
لا بد من توعية الاأباء والموؤ�ض�ضات التربوية باأهمية ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي . 3
وتنميته. 
دراسات مستقبلية مقترحة: 
اإعادة تطبيق هذه الدرا�ضة على فئات اأخرى في المجتمع. . 1
ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي وعلاقته ببع�ص المتغيرات ال�ضيا�ضية، والاقت�ضادية، . 2
والاجتماعية، و�ضمات ال�ضخ�ضية، والمناخ المدر�ضي. 
فاعلية برنامج معرفي �ضلوكي لتنمية بع�ص اأ�ضكال ال�ضلوك الاجتماعي الاإيجابي. . 3
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